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The Folk Belief s of the Rural Community and the
Interaction of Racial Groups
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Abstract :This paper probes into the formation and development the relations
of regional racial groups through a field investigation of an immigrating rural com2
munity in the light of folk beliefs and historical anthropology. The paper regards the
beliefs of gods as the main forces to integrate and stabilize the folk society ,and gives
a historical and cultural interpretation of god beliefs and puts forward some further
questions about the field investigation .
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接壤 ,全县面积 3 À099 平方公里 ,是福建省第五大
县。现有城关、河田、濯田等 18 个乡镇 ,全县人口
47 万人 (1995 年统计数) ,绝大多数为汉族 ,有少量
的畲族等少数民族 ,是一个纯客县。
长汀始于西晋太康三年 (282 年) 所设的新罗
县。唐开元二十四年 (736 年) 置汀州 ,天宝元年改
为临汀郡 ,乾元元年为汀州 ,大历十二年 (777 年) 析
龙岩属漳州。宋时汀州改为临汀郡 ,淳化五年 (994
年)以上杭、武平二场并为县。元符六年 (1096 年)
析长汀、宁化 ,置清流县。绍兴三年 (1133 年) 增连
城县 (本长汀莲城堡) 。元朝为汀州路。明朝为汀州







江”,发源于汀州境内 ,全长 285 公里 ,汀江沿江两岸
峰峦叠嶂 ,丘陵起伏 ,群山峡谷 ,河道迂回曲折 ,滩多
流急。汀江从永定县棉花滩流出到广东大埔县境 ,流
经三河坝与梅江汇合 ,称韩江 ,经潮州汕头入南海。
宋绍定五年 (1232 年) ,开通了汀州到广东潮州的水路
货运航线 ,广东的货物逆江而上可到汀州城 ,一部分







毗邻 ,南接武平县 ,西连红山、四都乡 ,北与策武乡接
壤 ,东北邻三洲乡 ,距县城 56 公里。省道 13206 线







候温和 ,雨量充沛 ,四季分明 ,每年无霜期 270 天 ,年







包括镇辖内的其他村。据 1998 年的统计表明 ,濯田
镇共有人口 51 À975 人 ,镇府所在地 7 À622 人 ,其



















的系谱关系 ( Fried Morton : 1996) 。在这张关系网
上 ,每人都可以找到自己的位子。濯田钟姓较集中
在寒婆寨 (16 户) ,其余几户散居在街上。因为他们






1 À329 人 ,85 %是林姓 ,即有 1 À130 人左右是姓林
的。林姓来到濯田前定居河田 ,其始祖可追溯到北






























































濯田稍早于太原王 ,因为繁衍发展至今 ,前者 30 代 ,
后者 28 代。从地域分布上看 ,濯田的坝尾、中坊大
都属琅琊王 ,而上庙、下洋属太原王。坝尾近濯田







街) 。生三子 :长伯一郎 ,徒居广东潮州的“野鸭湖”;
次伯二郎 ,居青泰里王坊 ;第三子伯三郎 ,于南宋高
宗绍兴三十年辛巳自王坊迁王家巷 ,生二子 :长十五




别子为宗继 (别 ,为小宗之意) ,所以在濯田上王建有
完整的大宗小宗房支组织 ,每年各房支分别祭祀其
开基祖。共同的开基祖九法二郎公则集中由各房支











的 ,另一房后来寄上谱的 ,一说是其养子 ,这究竟是
怎么回事呢 ? 原来在莲湖 (距濯田十华里) 的邓姓 ,
出了一名大官 ,他有一个姓王的家丁为人聪明 ,勤劳
肯干 ,深得他的赏识。辞官后回连湖 ,把王姓家丁也








人多势众 ,且比较富裕 ,答应出钱出力帮助修复 ,条







































































福主公王 西楚霸王 三将公王 打 　　醮














(一个为文相霸王 ,一个为武相霸王) ,中坊一个 ,坝
尾的“郑坊庙”、上杭庙、连城庙。上杭庙、连城庙是
清时来濯田经商的上杭人、连城人建的 ,它们原来不
是庙 ,而是会馆 ,也许是为了生存的策略 ,他们从中
坊分香 ,在会馆中供奉武相霸王 ,因而会馆发展为馆





乌江边时 ,天已黑 ,又逢雷雨交加 ,河水暴涨 ,牛一入
河 ,就没入水中 ,赶牛人一看就急了 ,长跪在河边 ,向
西楚霸王项羽祈祷 ,说 ,如果你能让我们的牛平安回








前 ,把粪箕倒扣地上 ,说就是这个样子 ,工匠正在琢








仪式 ,一般而言 ,下庙的项羽神像在二月二先出门 ,
上庙 (下洋)的后出 ,元宵时 ,又反过来。坝尾游行队






尾———中坊 ———上庙 ———下洋回到庙里 ;琅琊的武
相霸王从坝尾郑坊庙出来 ———中坊 ———上庙 ———下
洋———巷头 ———街上 ———坝尾 ,每年二条线 ,成了一
个圈。所需费用按房支分摊 ,解放前由于有“蒸尝
田”不用集资 ,现在则要先预算 ,再分摊 ,不够就补
交 ,多余的留存来年。迎神赛会时有花灯、龙灯、銮
驾和“肃静”“回避”木牌等官家气派 ,俨然一幅帝王








有雕像 ,只有一块石块 ,只保佑本村的人 ,这儿也有

















































尾 ,坐南朝北 ,1949 年解放后改做粮站 ,后又设供销
社仓库 ,“文革”期间一度被部分损坏 ,妈祖像被毁 ,
殿堂拆除 ,龙柱削平 ,门前的石牌楼被拆毁 ,石狮、石
鼓尽毁。1993 年 ,经有关部门批准 ,濯田镇十乡众
弟子协商修复天后宫 ; 1994 年重塑妈祖金身 ,并举
行隆重的登宝座仪式。重修后的天后宫富丽堂皇 ,
宫宇系砖木结构 ,石柱三对六根 ,檐柱为精雕龙石
柱 ,龙身龙颈雕刻栩栩如生 ,宫宇高达 8 米 ,内设上
下厅 ,上厅为正殿 ,是妈祖娘娘之宝殿 ,左片为功臣
祠 ,右片为土地祠 ,下厅宽敞可容纳数百香客 ,屋梁
画栋雕龙 ,工艺美术引人入胜 ,总建筑面积 360 多平
方米 ,另在左侧建有厨房一间 ,面积约 50 平方米。
濯田天后宫当初是由一个在外经商的濯田王姓人发
起牵头筹建的 ,他去广东做木材生意 ,从这儿放木排










宫的祭祀每年两次 ,3 月 23 日、10 月 23 日在天后宫
做科仪 ,濯田人和附近十乡的人都会来。10 月 23
日这一天人数有时多达千人 ,这一次的活动前后延
续三天 ,3 月 23 日没有这么多人 ,但科仪活动是不
变的。参加的人多数是十家、八家自己组成一个个
“会”,轮流做头家 ,天亮时到天后宫祭拜 ,完了各自




































由沙离寺牵头 ,参加的人不定 ,各姓氏的人都可以 ,
沙离寺建立年代无法考 ,县志上有记载 ,但年代亦不
详 ,解放后曾有段时间用来做中学 ,现又改作庙了。
庙会每月十九 (农历)都有一次 ,但规模不等 ,多的几






当然最隆重的还是 2 月 19 日观音菩萨生日 ,不
吃花素的也去 ,一为看热闹 ,二呢 ,心里多少有点信。
做“联社”时 ,有很多人自愿去沙离寺帮忙 ,这些人叫
“社民”。他们以“朋”为单位 ,每朋 10 人 ,每月的庙
会由一朋负责。2 月 19 日这次规模大 ,18 日就要去
帮忙 ,准备第二天要用的米粉、地瓜粉、豆腐等食品 ,
以准备够 300 人左右的用量。这里的桌子也是大家
捐赠的 ,2 月 19 日 10 点左右开始做“科场”,由和
尚、尼姑主持 ,吃常素的穿袈裟 ,吃花素的穿长袍子 ,
穿袈裟的坐前面 ,穿袍子的和居士 ,以及旁观者居后
跟着一起念 ,中午在寺庙里吃 ,每桌 10 人 ,自愿组
合。来吃的人都要带一些东西来 ,钱、米、面、地瓜
粉、油都可以。因为不能吃庙里的 ,带多带少无所








































姓村 ,所以 ,也可以说是以姓氏分类 ,以房支为基础。
村中的其他小姓 ,依附大姓 ,打醮时提前 23 天做准





来 ,叫“送茶”,包括蜡烛 (大的可重达近百斤) 、鞭炮、
面粉、鱼、鸡等 (不要猪肉) ,每家每年自愿承担 ,大家
先估计每次大概所需费用 ,每人要出多少 ,拿出来 ,
不够的由头家贴上 ,一般而言做头家的都会亏。钱
花在食物上的不多 ,大多在请和尚演 (木偶) 戏、放电
影等活动上。打醮时间前后三天 ,第一天叫“起首”,









离寺请“公达 (老爷)”神以外 ,第二天上街游行时 ,还
要抬二个小孩 ,一男一女 ,中坊的琅琊王后裔房支跟



















坊游行 ,早上八九点出发 ,下午四点才回到尚义乡 ,
中午在路上随便吃一点 ,晚上九点后 ,鼓手和乐师吹
吹打打 ,放鞭炮 ,用轿子抬着神送回原处 ,这天每户
























































































































































































































调查容易写报告难 ,因为它就像郝瑞 ( Steven Har2
rell)说的 ,涉及到几个方面的关系 :与资助机构 ,与
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